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１．Postoperativedilatationofsuperficial temporal
artery associatedwith transient neurological







　In moyamoya angiopathy（MMA）, transient
neurological symptoms（TNS） are occasionally
observedafterdirectbypasssurgery.Thepurpose




　A total of 52 hemispheres in 33 consecutive
patientswithMMAwere reviewed.TNSwere
defined as reversible neurological dysfunction
without any apparent intracranial infarction or
hemorrhage. All patients had MR images and
SPECT taken before and within 5 days of the
surgery.Maximumdiameterofsuperficial temporal
artery（STA）inMRangiographyandthedilatation
ratio（rSTA）were calculated.The presence of




Postoperative intraparenchymal cortical hyper-
intensity lesionsandhigh-intensity signals in the
cortexsulci（ivysign）weredetectedin24（46.2%）
and29（55.8%）, respectively.Univariate analyses
demonstrated no association betweenTNS and






２．Aminopeptidase N/CD13 as a Potential














37 consecutivepatientswith surgically resected









poor prognosis in MPM patients, and MT95-4
reduced tumorgrowth andangiogenesis inmice
harboringEHMES-10, but notMSTO-211H cells.
Furthermore, inmiceharboringEHMES-10 cells,




4waspotentiallyachieved through inhibiting the
migrationofvascularendothelialcells.












than in thosewithout.All recurrentbreastcancer







migratory ef fect  o f  Wnt5a ,  conf irming the
importanceof thisprotein in themigrationofER-
positivebreast cancer cells.Wnt5a expression is
relatedtohighmalignancyandapoorprognosis in
ER-positivebreastcancer.Wesuspect thatWnt5a
expression increases the malignancy of breast
cancer by increasing themigratory capacity of






















with MT95-4 and cisplatin could represent a
promising approach to treatingMPMexhibiting
highAPN/CD13expression.







　対象・方法：2004 年１月から 2015 年 12 月に胸部
大動脈置換術を行った AAAD 連続 137 例を対象とし
た。術前造影 CT で弓部大動脈偽腔開存の有無・頚部
分枝真腔開存の有無・解離範囲を分類した。頚動脈エ
コーと rSO2 で術中 CM を判定し，不全例は速やかに
順行性脳灌流を開始した。死亡と周術期 CM の危険
因子を解析した。
















　Wnt5a is a representative ligand that activates
β-catenin-independent pathways and involved in
carcinogenesis .  However, the role of Wnt5a
expression inbreast cancer remains elusive.We
investigatedthesignificanceofWnt5aexpressionin
breast cancer.Wnt5awasexpressed in69of 178
cases（39%）of invasivebreastcancerandstrongly
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biologically remainunclear.We investigated the
associationbetweenthehistologicalfindingsofEAT
and coronaryplaque characteristics assessedby
coronary computed tomography angiography
（CCTA）.Weenrolled34patients inwhomoneor











assessed in six randomhigh-power fieldsofEAT
samplesobtainedduringcardiacsurgery.Patients
with2-CPhadmoreamountsofEATmacrophages
（85 ± 38versus45 ± 22,p=0.0005）andvascularity




（β=0.74, p=0.0053）. Our findings support the














nondiabetic population. A 10-year fol low-up
retrospectivecohortstudywasperformedinvolving


























































































fo l low-up per iod .  Median annual  est imated





g） were more l ike ly  to  deve lop micro -  or
macroalbuminuria, chronic kidney disease, and
hypertension, butnotdiabetesmellitus compared
with thosewhohadanurinealbumin-to-creatinine
ratio in the lowestquartile（1.3–3.6mg/g）after
adjustmentforpotentialconfounders.

































































of thebodywas1.3 ±1.9 inmurderous intent
positivecasesand0.1±0.3inthemurderousintent
negativecases（p=0.044）.
　Although thenumber ofwoundsmay onlybe
limitedtooneortwo,stabwoundsonthetrunkof
the body from a sharp instrument can be a
significantevidenceofmurderous intent.Statistical
analysis that compares autopsy f indings in
murderous intentpositiveandnegativecases isa
valuablemethodology forunderstanding autopsy
findingsthatinvolvemurderousintent.
